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TEMA BROJA
TOPIC OF THIS VOLUME
29,1 %, a predvia se da Êe do 2007. kineski biti jezik
broj jedan na Internetu. Glavni europski jezici (πpanjol-
ski, njemaËki, francuski, talijanski, portugalski i danski)
sad su na Internetu zastupljeni sa 26,6 %, uz viπe od
70 od ukupno 6 500 svjetskih jezika.
PROMJENA POTREBA. Usporedno s tim novostima
dogodila se eksplozija sredstava za biljeæenje slika svi-
jeta oko nas u rasponu od UMTS i I-Mode telefona te
web kamera (web cams) do digitalnih fotoaparata.
Napokon, postoje i brojni novi skeneri. IBM je proizveo
Brandywine scanner za Andrewa Wyatha, arhiv
Archivio de los Indos, Vatikansku knjiænicu, Ermitaæ,
Edo muzej i dr. Nacionalno istraæivaËko vijeÊe Kanade
(National Research Council of Canada) proizvelo je
laserski skener, πto ga sad licencira Arius 3-D.
Thomson ploπni skener, razvijen 1990., omoguÊio je
digitalizaciju 140 000 slika u Centru za istraæivanja i
restauraciju Muzeja Francuske (Centre de Recherche et
Restauration des Musées de France) sa 6 000 toËki x
8 000 crta. Sofisticirani prikazi trodimenzionalnih pred-
meta sad imaju 24 prikaza po okretaju. Ti novi skeneri i
fotoaparati omoguÊuju nam da vidimo i dosad nevi-
dljive rukopise i druga obiljeæja putem rendgenskih
zraka te ultraljubiËaste8, multispektralne9 i infracrvene
reflektografije10.
Dijelom kao rezultat stvaranja te nove opreme, posljed-
njih se 15 godina opaæa oËita promjena korisniËkih
potreba. U 1990. pojedine stranice knjiga ili prikazi
umjetniËkih slika obiËno su skenirani s 1-10 MB. Do
1995. zahtjevniji korisnici skenirali su pojedine stranice i
prikaze sa 100 MB. Najnoviji sken Gutenbergove Biblije
napravljen u Kongresnoj knjiænici ima 767 MB po
stranici11, πto iznosi pola terabajta za samo jednu
knjigu. U CRISATEL projektu umjetniËke se slike skeni-
raju s 30 gigabajta po prikazu.12
Rekonstrukcije spomenika, crkava i zgrada koje su u
1990. imale 5-20 MB sada se rade u rasponu 20-1000
MB i ima ih na tisuÊe. Rekonstrukcije nalaziπta i grado-
va koje su bile u rasponu 10-50 MB u 1990. sada su u
rasponu 2-6 terabajta.
Potencijalna primjena tih prikaza, koji sad imaju
petabajtove podataka nevjerojatno je πiroka i obuhvaÊa
restauraciju, rekonstrukciju, kontekstualizaciju tema,
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UVOD. Niz novosti u tehnoloπkom razvoju mijenja nove
medije i Internet. Predvia se da Êe se telekomunikaci-
je, elektroniËki mediji i Internet stopiti u jednu mreæu
unutar sljedeÊih deset godina.1 Usavrπavanje minijaturi-
zacije u smjeru nanotehnologije znaËi da Êe elektroniËki
pronalasci, koji su nekad zauzimali veliki prostor "nesta-
ti" iz vidnog polja i postati dijelom ambijentalne
inteligencije.2 Tako bi zidovi, prozori i druge povrπine
mogli posluæiti kao kompjutorski ekrani i interakcijske
naprave. Izvjeπtaj BBC Newsa (12. sijeËnja 2000.)
pokazuje da "gram isuπene DNA moæe sadræavati toliko
podataka koliko i trilijun CD-ova". Kada se to jednom
ostvari, tada Êemo doslovno imati cijeli svijet na dlanu
kad je rijeË o reprodukcijama iz kulture. »ak ako se u
toj dugoroËnoj buduÊoj viziji ostvare obeÊanja da moæe-
mo sa sobom nositi sve znanje koje nam treba, potreba
da putem distributivnih mreæa aæuriramo to znanje i
podatke sljedeÊih Êe desetljeÊa sigurno biti joπ vaænija.
Kaæu da se Internet razvija brzinom od 7 milijuna strani-
ca na dan, da je povrπina mreæe 2,1 bilijuna3 i da
duboka mreæa, ukljuËujuÊi stranice πto se stvaraju na
zahtjev, "u letu", doseæe do 550 bilijuna stranica.4 Broj
korisnika poveÊao se s 5 milijuna u 1995. na 200 mili-
juna u 2000., nas 650 milijuna u travnju 2003., a pred-
via se da Êe u 2004. dosegnuti 940 milijuna.5 Novinari
mogu i dalje govoriti o dot.bustu od 2000.
»injenica jest da su prve Ëetiri godine ovog tisuÊljeÊa
donijele sedam puta viπe korisnika nego prvih sto godi-
na (postojanja) telefona.
Istodobno s tim, zabiljeæen je spektakularan porast u
suradniËkim tehnologijama. Primjerice, projekt SETI
(Search for Extraterrestrial Intelligence - Istraæivanja
izvanzemaljske inteligencije) koristi se kompjutorima
volontera dok su im ukljuËeni screen-saveri, tj. dok
iskoriπtava njihov neaktivni kapacitet. Od 30. srpnja
2000. do 30. travnja 2003. broj volontera poveÊao se
s 2 192 077 na 4 454 985. Njihov kombinirani kapaci-
tet porastao je s 11,17 na 32,60 trilijuna uputa ili tera-
flopova u sekundi.6 LaiËki reËeno, SETI-jevi volonteri
sada imaju 50% kombinirane komputacijske snage svih
500 superkompjutora u svijetu u 2000.7
Godine 1995. 98% Interneta bilo je na engleskome.
Proπle godine (2002.) taj je postotak smanjen na 40 do
35,2%. Kineski, japanski, korejski i ruski sad imaju
1 The State of the Japanese Internet
Market 2000 Digest, Tokio:
Impress, 2000, p. 59.
Cf. Ken Ichiriki, Study Group on
the Next Generation Internet Policy,
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7kontekstualizaciju prostora i vremena, alternativna
tumaËenja i svjetske poglede, kao i kreativnost. Te su
novosti stvorile potrebu za grid mreæom kulturnih
ustanova, koja ponajprije podrazumijeva e-uËenje,
turizam te e-rad i e-kreativnost.
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA. Godine 1987.13 Getty
Trust stvorio je Konzervatorsku informacijsku mreæu
(Conservation Information Network) u suradnji s
Kanadskim konzervatorskim zavodom (Canadian
Conservation Institute - CCI), Informacijsku mreæu o
naslijeu Kanade (Canadian Heritage Information
Network - CHIN), Konzervatorski analitiËki laboratorij
Smithsonian instituta (Conservation Analytical Labora-
tory of the Smithsonian Institution - CAL), Meunarod-
ni centar za studij zaπtite i restauracije kulturnih
dobara (International Centre for the Study of the
Preservation and the Restoration of Cultural Property -
ICCROM), Meunarodni savjet za muzeje (International
Council of Museums - ICOM), Svjetska organizacija
spomenika i nalaziπta (International Council on
Monuments and Sites - ICOMOS) te Konzervatorski
zavod Getty (Getty Conservation Institute).
To dovodi do nastanka Bibliografije konzervatorske
informacijske mreæe (Bibliography of the Conservation
Information Network - BCIN, πto je sada opsluæuje
CHIN.14
U Europi, Japanu i drugdje sve je veÊe zanimanje za
umreæene konzervatorske i restauratorske centre u koji-
ma muzeji i istraæivaËki zavodi mogu podijeliti svoja
iskustva online. Primjerice, u Nizozemskoj je projekt
MOLART pribliæio granice znanosti i umjetnosti.
Cilj je projekta MOLART pridonijeti razvoju znanstvenog
sustava za konzervaciju slikarskih djela na molekularnoj
razini. MOLART se usredotoËuje na odreivanje posto-
jeÊeg kemijskog i fiziËkog stanja umjetnina nastalih u
razdoblju od 15. do 20. stoljeÊa. ProuËavanje povijesti
proizvodnje boja i prakse u radionicama mora dati uvid
u prirodu slikarova medija i izvornu slikarsku tehniku.
Osnovna prouËavanja poduzimaju se kao bi se s
molekularnoga glediπta shvatilo starenje (materijala)...
Zato je odreivanje kvantitativnih promjena u kemijskoj
strukturi na temelju analize laka, slojeva boje, osnove i
nositelja vaæan cilj projekta MOLART. ProuËavanja pri-
marnih i sekundarnih arhivskih izvora o tehnikama
restauriranja te muzejskih arhiva predvode istraæivanja
dugoroËnih uËinaka odreenih restauratorskih metoda
na sadaπnje stanje umjetniËkih slika.15
S tim je povezan i razvoj Virtualnog laboratorija16 koji
se moæe primijeniti u kontekstu grid mreæe. SljedeÊi
logiËan korak bile bi izravne veze meu takvim znanst-
venim laboratorijima, muzejima, konzervatorskim net-
mreæama i istraæivaËkim institutima na sveuËiliπtima. 
U novije doba pojavio se interes za razvoj specijalizirane
mreæe kustosa muzeja suvremene umjetnosti (Interna-
tional Network of Curators of Contemporary Art-INCCA)
s obzirom na zaπtitu djela suvremene umjetnosti.17
S tom su tendencijom prema umreæenoj konzervaciji i
restauraciji povezani i planovi za Digitalni centar memo-
rijala kulture (Digital Centre for Memory of Culture -
DCMC) koji bi djelotvorno biljeæio pohranjene podatke
(backupove) do razine nacionalnih zbirki. U nekim kru-
govima to se shvaÊa kao suprotnost aæuriranju klasiËnih
(analognih) biljeπki zakonitih (s autorskim pravima) spre-
miπta podataka u nacionalnim digitalnim spremiπtima
podataka. U vezi s tim su i rasprave o distributivnome
Europskom centru digitalizirane dokumentacije
(European Digital Documentation Centre - EDDC).
Ukratko, svjetovi konzervacije, zaπtite, pristupa i e-
uËenja sve se viπe isprepleÊu.
Site Museumland.com ima viπe od 10 000 muzejskih
siteova.18 Sluæbena ICOM-ova stranica muzejskih
knjiænica (virtualnih referentnih zbirki) ima mnogo tisuÊa
viπe od toga.19 Broj online knjiænica mnogo je veÊi.
Samo Libweb ima 6 600 stranica iz knjiænica 115
zemalja.20 Kompjutorski referentni centar Ohio (Ohio
Computer Library Centre - OCLC) povezuje 43 559
knjiænica u 86 zemalja i podruËja i ima viπe od 49 miliju-
na kataloπkih upisa.21 Grupa istraæivaËkih knjiænica
(Research Library Group - RLG) ima pristup do mnogo
viπe od 100 milijuna zapisa.22 Kad bi takve institucije
poËele sustavno skenirati svoje zbirke na razini od 747
MB po stranici, to bi rezultiralo astronomskim
veliËinama spremiπta digitalnih podataka.
REKONSTRUKCIJA. Spomenici i predmeti koje bismo htjeli
konzervirati i restaurirati Ëesto su doslovno uniπteni i
treba ih rekonstruirati radi razumijevanja njihova izvor-
nog izgleda i naËina na koji su mogli funkcionirati.
Podijeliti takve rekonstrukcije s drugima online joπ je je-
dan golem izazov za net-mreæe grid arhitekture. Postoje
doslovno tisuÊe rekonstrukcija spomenika, crkava, Ëak i
obiËnih kuÊa. Katkad, kao kad je rijeË o farmerovoj kuÊi
iz 16. st. pokraj San Sebastiana,23 moderna je rekon-
strukcija u virtualnoj stvarnosti posluæila za objaπnjava-
nje detalja, kako bi pripremila posjetitelje na siteu koji
odræava njezin izvorni ugoaj posve netaknutim, bez
struje ili suvremenih oznaka. Katkad rekonstrukcija mo-
æe obuhvatiti teorije o razliËitim fazama gradnje sklopa
zgrada poput Opatije u Clunyju.24 U odliËnoj knjizi
Maurizija Fortea nalazi se prvobitni pregled toga pod-
ruËja.25 Njegov nedavni rad o rekonstrukciji Giottove
Cappelle degli Scrovegni u Padovi nudi uvid u sve veÊe
moguÊnosti interaktivnih siteova.26
Projekti poput Nuovo Museo Elettronico (NUME,
Francesca Bocchi)27, koji rekonstruira jezgru Bologne
od 1000. g. do danas, nude letimiËan pogled na
buduÊe moguÊnosti, pri Ëemu se moæe pratiti rekon-
strukcija kroz vrijeme i valjano slijediti promjene na
odreenoj zgradi kroz desetljeÊa i stoljeÊa (kako, prim-
jerice, romaniËka crkva postaje gotiËkom, a zatim dobi-
va renesansna i barokna obiljeæja).
Katkad rekonstrukcija moæe prikazati prostor bez ekvi-
valenta u fiziËkome svijetu. Primjerice, virtualni muzej
MUVA (Museo Virtual de Artes El Pais)28 prikazuje niz
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8 nisu politiËki prihvatljivi u njihovoj zemlji. U takvim prim-
jerima virtualni muzej u smislu zamiπljenog muzeja -
pridræavajuÊi se vizije Andréa Malrauxa - sluæi za
objedinjavanje prikaza predmeta koji su rasprπeni u
fiziËkom svijetu.
Muzej MUVA veÊ je dostupan online na Internetu. S
grid mreæom kulture Ëovjek bi mogao pokazati te
predmete u formatu visoke rezolucije.
KONTEKSTUALIZACIJA TEMA. Sve su veÊe potrebe za
razmjenom digitalnih podataka s drugima iz muzeja,
knjiænica i arhiva. U 19. i 20. st. umjetniËke su slike
Ëesto bile raskomadane. Jedan dio oltara ostao bi u
jednome muzeju, a drugi bi dijelovi zavrπili u drugima,
Ëesto i na drugom kontinentu. Primjerice, Carpacciove
slike Dvije Venecijanke (Correr muzej, Venecija) i Lov u
laguni (Getty muzej, Los Angeles) nekada su bile jedna
slika.
U proπlosti su slikari Ëesto stvarali viπe verzija predme-
ta. Na primjer, Paulo Uccello naslikao je tri verzije Bitke
kod San Romana - sad je jedna u galeriji Uffizi, druga 
u Louvreu, a treÊa u londonskoj Nacionalnoj galeriji. U
posebnim primjerima, poput Brueghela, bilo je Ëak 128
verzija jedne jedine slike. Kad bi svi ti prikazi bili online,
posjetitelj takvoga muzeja lako bi mogao pregledavati
djelove, kopije i verzije rasprπene negdje drugdje.
Projektom Hiper interakcija unutar fiziËkog prostora
(Hyper Interacion within Physical Space - HIPS)29
istraæivani su potencijali dlanovnika (PDA) za prikuplja-
nje takvih podataka, uz uvjet da dlanovnik ima vlastitu
memoriju ili je spojen na disk. U naπoj viziji takvi su
dlanovnici spojeni na ekvivalent virtualnog referentnog
prostora, πto bi osiguralo neusporedivo detaljnije zna-
nje. U drugim vizijama takve bi se naprave spajale s vir-
tualnim centrima za naslijee (Virtual Heritage Centres -
VHCs, Maurizio Forte) i cibernarijima (Cybernariums -
Rolf Kruse).30
Sustavni pristup prikazima æivota umjetnika mogao bi
omoguÊiti praÊenje razvoja pojedinog umjetnika. Za
Claudea Moneta, primjerice, moglo bi se pratiti kako je,
nakon πto se preselio u Giverny, vrt ok njegova doma
postao vodeÊom temom njegovih slika i kako je nakon
1901., kada je sagradio japanski most u svojemu vrtu,
to postalo lajtmotivom njegova opusa sljedeÊih deset-
ljeÊa. Takve bi usporedbe otkrile mnogo viπe od ten-
dencije prema ponavljanju teme. OmoguÊile bi nam da
pratimo kako se umjetnik koji je u poËetku ozbiljno
prouËavao naturalizam postupno pomaknuo prema
gotovo apstraktnoj verziji impresionizma.
Drugim rijeËima, korijeni suvremenosti su u evoluciji od
prirodnoga, a ne u njegovu odbijanju. Takvo kompara-
tivno prouËavanje otkrilo bi i sloæenu interakciju izmeu
japanske i zapadnjaËke umjetnosti, πto se vidi i u
ponovnom pojavljivanju Hokusaieva Vala na naslovnici
Debussyjeva Mora. Takva kontekstualizacija omoguÊuje
ne samo pristup prikazima umjetniËkih slika veÊ poten-
cijalno i prostorima prikazanima na tim slikama.
Primjerice, u Infobyteovoj rekonstrukciji Incendio nel
Borga moguÊe je proπetati prostorom predgraa
Vatikana, uz prikaz dogaaja iz 847. godine.31
Takva kontekstualizacija takoer prati nove veze
izmeu vizualnih izraza i njihovih literarnih izvora, poput
Biblije, Tale of Gengi ili drugih klasiËnih djela. Kako Êe
se iz daljnjeg teksta vidjeti, zapisana vjerovanja, mitovi,
epovi i literatura glavni su izvori za kulturalno izraæava-
nje i kreativnost u obliku umjetniËkih slika, fresaka,
kipova i drugih medija. 
KONTEKSTUALIZACIJA PROSTORA I VREMENA. Sve su
tradicionalne obrade predmeta, zgrada, nalaziπta,
gradova, krajolika i geografskih podruËja imale vlastiti
softver i meudjelovanje nije bilo moguÊe. VeÊ je 1994.
projektom Art+Com's TerraVision (T-Vision)32 demon-
strirana predodæba gdje se moæe krenuti od satelitske
slike, zumirati prema dolje do odreenoga grada, uÊi u
rekonstrukciju fiziËke zgrade i zatim se usredotoËiti na
odreeni predmet u toj zgradi. Tu je predodæbu, pod
istim imenom, zatim preuzeo SRI international za projekt
Digital Earth33, πto ga je uglavnom financirala vojska.
U proπlome desetljeÊu uËinjeni su krupni koraci s
obzirom na projekte poput MapQuesta, koji povezuju
karte diljem svijeta, navigacijske sustave automobila i
Ëak sustavnu integraciju geo-prostornih podataka s
pomoÊu kojih se jednostavno kreÊemo od satelitskih
prikaza do stvarnih prikaza na ulici. No ta je tema joπ
uvijek ËeπÊa u πpijunskim i kriminalistiËkim filmovima
nego u svakodnevnom æivotu. 
ObraujuÊi temu povijesnog srediπta Bologne, spome-
nuti projekt NUME34 demonstrira kako se moæe pove-
zati odreeni predmet sa spomenikom ili zgradom,
pratiti njegov kontekst u gradu i to povezati s povijes-
nim kartama i fotografijama: kako predmeti koji su jed-
nom bili dio spomenika posred ulice sada mogu biti
premjeπteni u obliænju crkvu ili u neki muzej u SAD-u.
Ako se takav pristup sustavno primijeni, mogao bi
otvoriti nesluÊene moguÊnosti u vezi s naπim pristupom
podacima.
Kad su se kompjutori poËeli primjenjivati u kulturnoj
djelatnosti, bili su tipiËno primijenjeni na pojedinu
umjetniËku sliku, jedan kip ili jednu stranicu rukopisa.
SljedeÊi korak bilo je ponovno stvaranje stvarnih i virtu-
alnih muzeja u kojima Êe ti predmeti biti smjeπteni.
Projekti poput NUME-a nastoje promijeniti pojam
muzeja kao fiziËke zgrade i umjesto toga ukljuËiti
mnogo πire podruËje. Primjerice, u Bugarskoj postoji
koncepcija grada-muzeja i cijeli je grad shvaÊen kao
muzej.35
Projekt SANTI (Sistema Avanzado de Navegacíon
sobre Terrenos Interactivo)36 dalje razvija tu koncepciju
i povezuje rekonstrukciju spomenika i zgrada u gradu
sa satelitskom slikom cijeloga podruËja, u ovom sluËaju
sjeverne ©panjolske, tako da se potencijalno mogu sli-
jediti rute hodoËaπÊa prema Sv. Jakovu u Compostelli.
Drugdje se sve viπe pojaËava briga o rekonstrukciji





























Sve su veÊe potrebe za
razmjenom digitalnih
podataka s drugima iz
muzeja, knjiænica i arhiva.
9krajolike bez vidljivoga znaka ljudske aktivnosti, u
rasponu od prvobitnog krajolika kulture (Aboriginal
Cultural Landscape) u Darwin Soundu, Kanada do
podruËja pogleda na æute planine i bijele oblake (Yellow
Mountains White Cloud Stream Scenic Area) u Kini.
OgraniËena definicija kulture kao fiziËkih predmeta
proπirila se pojmovima nematerijalne kulture, da bi
ukljuËila cijeli spektar ljudskoga izraæavanja. 
U 1990-ima UNESCO je cijelo desetljeÊe prouËavao
fenomene Putova svile37 i Putova zaËina, koji su dulje
od dva tisuÊljeÊa bili mostovi izmeu Istoka i Zapada.
U posljednje dvije godine UNESCO, u suradnji s
Nacionalnim informatiËkim institutom (National Institute
of Informatics - NII) iz Tokija, pokreÊe vaænu inicijativu
za projekt stvaranja digitalnih putova svile.38 Ta inicijati-
va obuhvaÊa partnere iz Kine, Afganistana,
Kazahstana, Irana, Iraka, doista iz svih zemalja koje su
tradicionalno dijelovi putova svile i zaËina.
U SAD-u su, pod pokroviteljstvom Nacionalne
znanstvene fundacije (National Science Foundation -
NSF), sveuËiliπta University of Michigan Dearborn i
Wayne State University uspostavila projekt Digitalna
kulturalna grid mreæa putova svile (Digital Silk Roads
Cultural Grid Project), koji Êe raditi zajedno s projektom
NII-ja Asian Network of Excellence on Digital Silk
Roads i s E-Culture Netom u Europi.39
Projekt Putova svile u vezi je i sa Meunarodnim insti-
tutom za prouËavanje nomadskih civilizacija
(International Institute for the Study of Nomadic
Civilizations - IISNC)40 u Mongoliji, πto nas podsjeÊa na
to da 27 i danas postojeÊih nomadskih druπtvenih
zajednica ima mnogo drukËije vrednote i definicije kul-
ture od onih povezanih s institucijama memorije
pasivnih druπtvenih zajednica s obiËajima zgrtanja
predmeta. 
Takvi projekti potvruju da se grid mreæa kulture
suoËava s mnogim izazovima neusporedivo veÊima od
slanja prikaza lijepih slika i zanimljivih kipova. Kako
moæemo upoznavati i razmjenjivati sloæene tradi-
cionalne jezike, ples, glazbu, obiËaje, hranu, ukrase,
dekorativnu umjetnost ili tradicionalnije dimenzije gra-
diteljskoga naslijea?
NACIONALNO, REGIONALNO I LOKALNO. Znanstvenici poput
Innisa,41 McLuhana42 i Matellarta43 upozorili su na
vaæne veze izmeu globalnog πirenja komunikacijskih
medija (npr. telegrafa, telefona, televizije i, u novije doba,
Interneta) i porasta globalnih zahtjeva za znanjem.
Kad se ta globalna predodæba u drugoj polovici 19.
stoljeÊa proπirila, u poËetku se Ëinilo da se zahtijeva
samo prikupljanje svega u centralizirane institucije. Ta je
tvrdnja zaostala za vizijom British Museuma Sir
Anthonyja Panizzija,44 koja je nadahnula niz nacionalnih
knjiænica i zbirki u Europi i drugdje. Vizionari sljedeÊeg
naraπtaja kao πto su Otlet i LaFontaine razvili su ideju o
Encyclopaediji Universalis Mundaneum,45 potaknuti
miπljenjem da se na jednome mjestu mogu skupiti
predmeti iz cijeloga svijeta. Te su vizije dogradnja stari-
jih nastojanja poput Diderotove i D'Alembertove
Encyclopédie i antiËkoga cilja Aleksandrijske knjiænice. 
U 20. stoljeÊu ponovno se gradi British Library i
Bibliotheque de la France te se oËituju mnoga nasto-
janja u centraliziranim sustavima, i to u politiËkom (npr.
faπizam, komunizam) i fiziËkom smislu. Istodobno se
pojavljuju mnoga nastojanja da se stvore superkompju-
tori, golemi stroj koji bi trebao rjeπavati sve. U retro-
spektivi, sjajno je otkriÊe 20. stoljeÊa to da takav cen-
tralistiËki pristup nije dobar ni u politici, ni u kulturi, ni u
(super)kompjutorizaciji.
Kad je rijeË o kompjutorizaciji, shvatili smo da se
nijedan pojedinaËni stroj koji bismo danas proizveli ne
moæe ni pribliæiti informatiËkim zahtjevima koji su veÊ
aktualni. Project Large Hadron Collider (LHC) pri
CERN-u simbolizira trend koji je jednako vidljiv u radio
astronomiji, satelitskim prikazima, seizmiËkim podaci-
ma46 i, kao πto ovaj tekst govori, u kulturi. Sustavi
podjele i grid mreæe nisu samo prolazna moda. Oni su
æivotne potrebe ako æelimo iÊi ukorak sa πirenjem zna-
nja. Prema tome, postoje brojni razlozi zbog kojih se
mnogi aspekti grid mreæe e-znanosti mogu upotrijebiti
za izgradnju grid mreæe e-kulture. Izmeu znanosti i
kulture postoji mnoπtvo korisnih veza koje se pokazuju i
kao znanstvena kultura i kao kulturoloπka znanost. 
Istodobno moramo shvatiti da postoje vaæni naËini na
koje se ciljevi znanosti i kulture razlikuju. Znanost se
bavi univerzalnim znakovima. Pokus koji dokazuje pos-
tojanje atomske Ëestice mora imati jednak rezultat u
Pekingu i u New Yorku. Ako su zakoni znanstveni,
moraju biti univerzalni i svugdje jednako vrijediti.
I kultura se bavi univerzalnim temama poput ljubavi
(npr. Apolon i Daphne), ljepote (npr. Roenje Venere),
ærtve (RaspeÊe) i nade (Navjeπtenje). 
No dok je cilj znanost pronaÊi jedinstvenost, univerzal-
no primjenjive zakone i formule, kultura se bavi stvara-
njem πto veÊega mnoπtva razliËitih izraza zadane uni-
verzalne teme. Nema jedinstvene formule za Navje-
πtenje. Zapravo, Navjeπtenje je jedan od najraskoπnijih
primjera slikarstva u kulturi Zapada upravo zato πto
postoje tisuÊe razliËitih izraza iste teme.47 Neki prikazi
govore da se taj dogaaj zbiva u crkvi, neki ga
smjeπtaju u sobu, neki u dvoriπte, a neki joπ i sad u vrt.
Prema tome, moæemo govoriti o kategorijama
Navjeπtenja, moæemo otkriti njihova obiljeæja i kvalitete
koje neke primjere Ëine majstorskim djelima, a druge
njihovim drugorazrednim i treÊerazrednim kopijama,
odnosno varijantama; ali ne moæemo se zavaravati da
postoji jedinstveni zakon za Navjeπtenje kao u znanosti.
Nekada je bilo moderno vjerovati da se ti prvorazredni
primjerci stvaraju samo u velikim kulturnim srediπtima.
To je dovelo do povijesnih teorija umjetnosti i kulture
usredotoËenih na nekoliko kulturnih srediπta. Na prim-
jeru Italije Ëesto se Ëinilo da je kultura ograniËena na
Firencu, Rim i Veneciju, s neznatnim zbivanjima u
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(...) sjajno je otkriÊe 20.
stoljeÊa to da takav
centralistiËki pristup nije
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jutorizaciji.
10 Prije deset godina rekonstrukcije su Ëesto bile nekritiËki
obraivane kao istinite verzije tadaπnje prave stvarnosti.
»ak se i danas tehnolozi bore s brojnim zastraπujuÊim
izazovima u svladavanju pomaka izmeu razliËitih
tehnoloπkih uvjeta. Primjerice, CINECA, u suradnji s
RAI-jem, radi na granicama prevoenja virtualne
stvarnosti rekonstrukcije Pompeja u set virtualnih emisi-
ja za televizijske programe.55 SljedeÊi Êe korak biti pri-
lagodba takvih rekonstrukcija za primjenu u virtualnim
uËionicama. BuduÊi Êe student, umjesto da Ëita o
Pompejima, potencijalno moÊi proπetati po virtualnome
arheoloπkom nalaziπtu.
Projekti poput Archeoguidea omoguÊuju nam da
pogledamo kako se moæe kombinirati virtualna rekon-
strukcija s fiziËkim mjestom i tako stvoriti savrπeniji
pogled na stvarnost Herina hrama u Olimpiji.56
Projekt MultikorisniËko virtualno interaktivno suËelje
(MUVII57 - Multi User Virtual Interactive Interface) ispitu-
je kako se haptiËki (taktilni) modaliteti mogu dodati tom
iskustvu.
PovjesniËari, naravno, oduvijek znaju da je pitanje kako
je uistinu bilo (wie es eigentlich gewesen) mnogo
tajanstvenije nego πto se u prvi mah Ëini. Nakon πto
svladamo poËetne tehnoloπke prepreke rekonstrukcije
vizualnih surogata predmeta, spomenika, mjesta i kra-
jolika, moæemo primijeniti tehnologiju koja omoguÊuje
pristup alternativnim interpretacijama istoga predmeta
ili mjesta. U svakom sluËaju, jedna od glavnih inicijativa
kulturalne grid mreæe jest razmjena metoda i zajedniËki
razvoj kritiËke misli. 
UbuduÊe bi se metode koje sluæe da bi se vidjele
poboljπane verzije stvarnosti Herina hrama u projektu
Archeoguide mogle proπiriti tako da Êe posjetitelj moÊi
vidjeti razlike meu interpretacijama grËkih, francuskih,
njemaËkih i britanskih arheologa.
Te rekonstrukcije nude alat za vizualiziranje razlike
izmeu nacionalnih tradicijskih πkola, njihovih ideja i Ëak
nekih posebno istaknutih pojedinaca, npr. Heinricha
Schliemanna (Troja) ili Sir Arthura Evansa (Knossos).
J.C. Spohrer58, dograujuÊi ideje Stevea Feinera,
pokazao je kako se, sluæeÊi se malim ekranom postav-
ljenim pred oko, moæe koristiti poboljπanom stvarnoπÊu
da se prikaæe noÊno nebo grËke konstelacije. UbuduÊe
bi razvoj istoga naËela mogao omoguÊiti promatraËima
da vide arapske, indijske i kineske konstelacije, kon-
stelaciju Maya ili Ëak onu babilonskih astronoma.
Usavrπavanje istog naËela moglo bi nam pomoÊi da
vidimo isti kip i s grËkoga i s rimskog stajaliπta, i s
glediπta Hinayana i s onoga Mahayana budista. ZnaËi
da poboljπana stvarnost moæe postati alatom za ulazak
u razliËite svjetske poglede.
Takozvani svjetski pogledi mnogo su sloæeniji nego πto
obiËno mislimo. Na Zapadu su naπi kulturalni izrazi
povezani s pojmom estetskoga odmaka, πto dovodi do
odmaka subjekt-objekt. Koristimo se kulturalnim izra-
zom da bismo se odvojili od prikazane ili predstavljene
stvarnosti. Na ortodoksnom Zapadu (Bizant i Rusija)
Chastela48 izmijenilo je taj pogled upozoravajuÊi na
ulogu manjih srediπta poput Castiglione d'Olonea,
Mantove, Ferrare, Cremone, Pavije, Pise, Siene,
Volterre, Arezza, Perugie i Assisija. U srediπtu pozor-
nosti naπla se vaænost dvoriπta, Ëime je do izraæaja
doπla i uloga ladanjskih kuÊa (npr. Villa d' Este, vile
Medici, Caprarola).
Sve to polako vodi preispitivanju cijeloga kulturnog
krajolika. U 19. st. pojam metropole (koji se i danas
oËuvao u ideji o europskim metropolama kulture)49 i
provincije, iza kojih slijede pojmovi srediπta i periferije,
vode prema pogledima koji obuhvaÊaju nacionalne
(metropolske), regionalne i lokalne razine. Na primjeru
Italije to znaËi da su, uz vjeËni Rim, Firencu i Veneciju,
provincije poput Umbrije, Abruzza i Reggio Calabrije
prepoznate kao znaËajne, kao i gradovi poput Altamu-
re, Atrija, Geracea, Matere, Montefalca i Spoleta, koji su
na nekadaπnjim kulturoloπkim kartama Ëesto izostajali.
Metodoloπki to znaËi da se kultura suoËava s najmanje
tri istodobne verzije povijesti: onom sluæbenom, na
nacionalnoj razini, regionalnom te lokalnom verzijom. I
dok bi neke kulture s mijeπanim mentalitetom mogle biti
u iskuπenju da joπ proπire metropolske poglede iz
proπlosti, jedina nada za istinsku multikulturalnost jest
razvoj metoda koje odræavaju na æivotu ove alternativne
poglede i pomaæu nam da ih usporeujemo.50
Tehnoloπki, to podrazumijeva da nam je potreban pris-
tup do neusporedivo viπe znanja i podataka nego πto
su univerzalisti iz 18. i 19. st. ikada sanjali. Pritom je
vrlo vaæan pristup prof. Manfreda Thallera digitalnim
autonomnim predmetima kulture (Digital Autonomous
Cultural Objects - DACOs).51
SliËno tomu, prema naπim pogledima na proπlost,
sadaπnjost i buduÊnost, sve je zamjetnija svijest da
postoje najmanje tri osnovna pristupa. Postoje stan-
dardne povijesti koje slijede mainstream i predviaju
kako Êe se ona razvijati. Drugo, postoje premaπtovite
vizije o sutraπnjici proπlosti, koje su u retrospektivi slije-
pe ulice i katkad zabavni ne-poËeci. TreÊe, postoje
glediπta u vizijama iz proπlosti koja mainstream
zamraËuje i koja potom u kasnijem razdoblju postaju
polazne toËke glavnih razvoja, kao kad se u znanstven-
om radu Ëesto kaæe da gotovo nevidljive fusnote
velikog znanstvenika jednoga naraπtaja postaju teme
buduÊih radova. Trebaju nam novi naËini kako bi s
pomoÊu njih naπ pristup znanju rasvijetlio sva tri trenda,
a ne samo mainstream, πto je prolazna moda.52
ALTERNATIVNE INTERPRETACIJE I SVJETSKI POGLEDI.
U znanosti, ideja o uporabi vizualizacije u provjeri
znanstvenih pretpostavki vodi prema novom podruËju
znanstvene vizualizacije.53 To ima i svoje paralele u vezi
s povijesnim i kulturoloπkim studijama. Primjerice, struË-
njaci u Warwicku nedavno su rekonstruirali Periklov
Odeon da bi ustvrdili da 40 % gledatelja nije moglo
dobro vidjeti pozornicu.54 Rekonstrukcijama Pompeja u
virtualnoj stvarnosti provjeravaju se teorije o ekonom-
skom i druπtvenom æivotu u antiËkome rimskom gradu.
48 Cf. André Chastel, Le Grand
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Jedna od glavnih inicija-
tiva kulturalne grid mreæe
jest razmjena metoda i
zajedniËki razvoj kritiËke
misli.
11kulturalni izrazi funkcioniraju gotovo kao vizualizacija
grËkoga povratnog glagola. I jedno i drugo istodobno
nas spaja i razdvaja.
Nasuprot tome, na Dalekom istoku, kulturalni izraz
Ëesto ima cilj ukinuti odmak subjekt-objekt i sjediniti
nas s odreenim predmetom. Primjerice, od nas se ne
oËekuje da promatramo japanski zen vrt veÊ da mediti-
ramo s namjerom da se odmak izmeu izvanjskoga
vrta i onoga u nama preoblikuje u jedno iskustvo.
Jedan od buduÊih velikih izazova e-uËenja i kreativnosti
jest to da nam naπi kulturalni izrazi omoguÊe da posta-
nemo svjesni tih razlika i da nam pomognu u kretanju
izmeu tih razliËitih svjetova uvida i iskustva. Teoretski
bi se u naπe sustave mogle ugraditi te perceptivne raz-
like meu pogledima na svijet, tako da bismo mogli
staviti "πeπir" usavrπene stvarnosti koji bi nam pomo-
gao da gledamo oËima nekog Indijanca, Inuita itd. Kad
bi se to dogodilo, novi mediji koji se preËesto koriste
samo za isticanje glediπta dominantne skupine mogli bi
postati instrumentima koji bi nam pomogli vidjeti, isku-
siti i shvatiti poglede na svijet i doæivljaj svijeta drugih
ljudi. 
KREATIVNOST. Inicijative za razmjenu kultura putem kul-
turalnih grid mreæa nadilaze opÊu æelju za pristupom
nizu kulturalne grae i obuhvaÊaju traganje za novom
kreativnoπÊu. Razdoblje romantizma stvorilo je miπljenje
o umjetniku kao osamljenome heroju odvojenom od
svakodnevnoga æivota, koji nadilazi proπlost i sadaπ-
njost, te pod staklenim zvonom originalnosti stvara
posve nova djela. U proπlome stoljeÊu spoznali smo da
je traganje za novim mnogo suptilniji proces. Postoje
vicevi o zemlji beskrajnih nemoguÊnosti u kojoj niπta
nije tako staro kao ono novo.
Mogli bismo poËeti primjerom iz arhitekture. U sred-
njem vijeku bila je uobiËajena drvena struktura ispunje-
na stuccom poznata kao Fachwerk u NjemaËkoj, koja
se u Engleskoj pamti kao elizabetanska arhitektura. To
opÊepoznato graditeljsko naËelo uglavnom se primje-
njivalo diljem Europe. 
Meutim, najvaæniji je naËin na koji je svaki pojedini
gradiÊ i grad, npr. Bamberg, Braunschweig, Hildesheim,
Hornburg, Marburg, Quedlinburg i Wolfenbuttel, razvio
vlastitu jedinstvenu verziju iste tehnike tako da struËnjak
treba samo pogledati predloæak i prepoznat Êe o kojem
je gradu rijeË.
Gotovo sva najveÊa renesansna djela govore o
opÊepoznatim temama. Neke od njih izviru iz prastare
tematike poput Ëetiriju godiπnjih doba ili dvanaest
mjeseci. VeÊina najpoznatijih renesansnih slika potjeËe
iz nekoliko literarnih izvora, ukljuËujuÊi grËko-rimske
klasike poput Ovidija, s temama kao πto su Tri gracije,
Roenje Venere i Biblija. Stvarno, dvije najslavnije slike
svih vremena, Leonardova Posljednja veËera i Van
Eyckova  MistiËno janje, temelje se na Bibliji. Iz priËa o
tim razmijenjenim pisanim iskustvima proizlaze mnoga
iznimno vrijedna kreativna dostignuÊa razliËitih kultura. 
StruËnjaci poput Hanfmanna i Gombricha59 spominju
da su veÊ u antici postojale sloæene interakcije izmeu
razvoja verbalnog priËanja priËa i razvoja vizualne
naracije. U skladu s tim, kljuË za kreativnost, paradok-
salno, nije u tome πto je priËa nova veÊ u tome koliko je
ona univerzalno poznata. Nova priËa postavlja mnoga
ograniËenja autoru ili stvaratelju u nastojanju da nepoz-
natu temu uËine razumljivom gledateljima. Univerzalno
poznate priËe kao πto su Roenje djevice ili Kristovo
roenje omoguÊile su renesansnim majstorima da prih-
vate veÊ gotovu osnovu i da se usredotoËe na verzije
koje odraæavaju regionalnu tradiciju ili lokalne πkole.
Stoga se vizualna kreativnost razvijala usporedno s
dobro poznatim verbalnim tekstovima. Ispitujemo li
velike cikluse fresaka60, od romaniËkih verzija u
Reichenauu, preko Giottove primjerke u Assisiju i kroz
cijelu renesansu, uoËit Êemo da svi ti sjajni vizualni
izrazi imaju verbalne tekstove kao naslove. Vizualno
citiranje bilo je mnogo viπe od posuivanja prikaza: bila
je to vizualizacija verbalizacije, πto je rezultiralo kreativ-
nim preureivanjem poznatih elemenata.
Jedan od razloga πto su te lokalne i regionalne varijante
tako bogate i tako centralno povezane s  "bitkom" kul-
ture jest to πto one preoblikuju univerzalno poznate
priËe, probleme i teme u izraze koji odraæavaju lokalnu
stvarnost i, napokon, jedinstvene osobne znaËajke
svakog pojedinog slikara, kipara ili sliËnoga
stvaralaËkog duha.
Noviji primjeri poput Marilyn Monroe ne mogu se
usporeivati s Djevicom na podruËju morala, ali ipak
nude zanimljive paralele na podruËju vizualnoga. Upravo
zato πto je taj portret postao opÊepoznata suvremena
tema u varijantama pop-umjetnika kao πto je Andy
Warhol, Marilyn je postala inspiracijom za mnoπtvo
kopija, varijanti i kreativnih verzija, ne samo umjetniËkih
slika, veÊ i kompjutorskih animacija ili Ëak filmova.
Dio tajne takvoga stvaralaπtva jest slobodan pristup
izvorima (podataka) i moguÊnosti da slobodno razmje-
njujemo te izvore. Pitanje je bi li renesansa ikada posto-
jala da je netko imao autorska prava na Kristovo
roenje ili sve moguÊe prikaze iz Biblije? Bismo li imali
tako zanimljive prikaze Marilyn Monroe da su tvrtke
poput RetroFilm.com doista posjedovale autorska
prava na sve virtualne pokrete glumica poput Marilyn
Monroe?
U oba je sluËaja odgovor posve sigurno negativan.
U retrospektivi, renesansni je genij morao uspostaviti
bliske veze izmeu trajnog znanja (memorijalnih institu-
cija koje je u to doba nadzirala Crkva, a posebno
vojvode, prinËevi, kraljevi i njihove, Ëesto superiornije,
jednako ugledne druæice), suradniËkog znanja
(onodobnih bottega, radionica i atelijera) i osobnog
znanja (individualnih umjetnika i stvaratelja).
Umjesto zavaravanja da su originali bili iskljuËivo vlas-
niπtvo odreenih pojedinaca, postojalo je povjerenje da
Êe razmjenom toga zajedniËkog naslijea (ili baπtine)
59 E.H. Gombrich, Art and Illusion,
Princeton University Press, 1960.
60 Vidjeti "Narrative, Perspective
and the Orders of the Church"
toga autora, I Meeting Siena-Toronto,
Atti, [Acts of Meeting in celebration of
the 750th anniversary of the University
of Siena, 1991, Siena], ed. S.
Forconi, Siena: Edizioni Alsaba,
1993, pp.123-162.
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12 distributivne knjiænice (baze podataka) predmeta, a
stvaraju ih, popunjavaju i odræavaju informatiËki
opskrbljivaËi.
Vaæno je shvatiti da je traganje za "inteligentnim" vrati-
ma, prozorima i drugim elementima zgrada zapravo
traganje za univerzalnim pod novom krinkom. Ako se
naivno primijeni, dovest Êe upravo do mcdonaldizacije
na koju upozoravaju antiglobalisti. 
Prema univerzalnom programu mogu se proizvoditi uni-
verzalna vrata i prozori, ali oni nam ne daju ni najsitniji
podatak o jedinstvenim vratima Saint Zena u Veroni,
Ghibertijevim vratima krstionice u Firenci ili o bilo koje-
mu od bezbroj renesansnih portala. 
Povijest nas podsjeÊa da je bolje rjeπenje  oboje/i nego
ili/ili. MoÊ univerzalnoga jest moÊ generiËkoga osnova-
na na univerzalnome, πto je osnova znanosti, tehnolo-
gije, proizvodnje i industrije. Bogatstvo pojedinosti jest
obilje izvornoga te jedinstvenost πto je povezujemo s
umjetnoπÊu i kulturom.
Na neki je naËin potrebna kombinacija tih pristupa:
tehnologije, πto nam osigurava (a) univerzalne strukture
i (b) omoguÊuje pristup bazama podataka sa svim vari-
jacijama tako da te jedinstvene znaËajke koje Êe izraziti
neponovljive regionalne i lokalne dimenzije moæemo
ugraivati u standardizirane sigurne strukture.
Te baze podataka treba povezati s novim alatima za
ureivanje, pomoÊu Ëega Êe i verbalni i vizualni citati
biti integralni dio softvera, a pristup stalnome znanju bit
Êe kombiniran s prostorima za suradniËko i osobno
stvaralaπtvo i sukreaciju.
Izazov je u tome da se pronau novi naËini vizualnoga i
verbalnog citiranja, navoenja referenci i dograivanja
bogatstva proπlosti kako bi se doπlo do kreativnije bu-
duÊnosti. Kombinacija univerzalnih pristupa znanosti i
pojedinaËnih pristupa umjetnosti iz proπlosti i sadaπnjo-
sti rjeπenje je za buduÊu kreativnost. Potrebne su mre-
æe poput e-culture neta62 povezane s mreæama Art-
nouveau63 i Netzspannung64. Osnovno je povezivanje
partnera u tim mreæama s brzim (high-speed) mreæama.
Potrebna je i bitna i grid mreæa za kulturu, pomoÊu koje
bogatstvo i kulturna raznolikost proπlosti inspirira nov
uvid i stvaralaπtvo u sadaπnjem i buduÊem vremenu.
ZAKLJU»CI. Prvi veliki kompjutor, ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer)65 smiπljen je da bi
pratio balistiËke putanje velikih puπaka. Internet je
poËeo djelovati u vojnom okruæenju, u tijesnoj vezi s
visokoenergetskom fizikom. Oduvijek se tvrdilo da
kompjutori uglavnom sluæe znanosti i tehnologiji jer su
to jedina podruËja s golemim izazovima za vrhunsku
komputaciju (High Performance Computing - HPC).
Sve dok su superkompjutori imali cijenu od stotinu mili-
juna dolara i viπe, samo su se vojska i vrhunska
znanost mogli nadati da Êe kupiti takve ureaje i tako
je samo malobrojna elita odræala tu predodæbu.
Godinama se Ëinilo da se vojska opskrbljuje doslovno
samo ubojitim programima.
original dovesti do kopija i putem razmijenjenih i osob-
nih verzija - do nove kreativnosti. Proπlost je bila kumu-
lativna zbirka za nadahnuÊe buduÊnosti koja se stalno
razvijala.
Ako se danas osvrnemo oko sebe, uoËit Êemo
mnoπtvo alata za verbalno citiranje u obliku fusnota i
biljeπki, ali zaista vrlo malo u obliku ozbiljnog navoenja
iz vizualnoga svijeta.
Istina je, Adobe djelomice omoguÊuje citiranje i urei-
vanje. Tehnike poput Scaleable Vector Graphicsa (SVG)
i Web 3-D bave se pojedinim problemima s tog
podruËja. 
Postoje i neki alati za ureivanje filma Avida, Philipsa,
Sonyja, ali zapravo nemamo nikakvih alata za sustavno
vizualno i verbalno citiranje u svim medijima.61
POJEDINCI I POJEDINOSTI. Traganje za originalnoπÊu i
kreativnoπÊu vraÊa nas vjeËnoj filozofskoj raspravi koja
je aktualna joπ od Platonova i Aristotelova doba.
Postojale su univerzalne kategorije, zatim i osobni ili
pojedinaËni primjeri. Ako bi netko razumio univerzalnu
kategoriju, tada bi "male" varijacije unutar te kategorije
postajale nevaæne. Ili se tada samo tako Ëinilo. »ovjek
bi razumio veliku sliku i zato bio poπteen muËnoga
detaljiziranja. To je dovelo do pobjede deduktivne nad
induktivnom znanoπÊu. 
Filozofiji Zapada trebalo je viπe od tisuÊljeÊa da sred-
njovjekovna filozofija ponovno vrati univerzalno i pojedi-
naËno u prvi plan rasprave i zakljuËi da je pojedinaËno
jednako vaæno, ili Ëak vaænije od univerzalnoga. To je
dovelo do veÊeg interesa za induktivnu znanost i,
napokon, do plodnih kombinacija induktivnih i deduk-
tivnih pristupa, u kojima detalji induktivnoga sluæe kao
kriterij i provjera za deduktivno. Te su kombinacije
dovele do Keplerovih, Galileovih i, kasnije, Lavoisierovih
otkriÊa te do napretka suvremene znanosti.
Taj je problem jednak obiËnim problemima koji nikad ne
nestaju, samo poprimaju nove oblike. U svijetu kompju-
torskog programiranja postoji ekstremna grupa, obiËno
povezana s umjetnom inteligencijom, koja je na strani
univerzalista: oni vjeruju da netko, ako samo moæe
pronaÊi apsolutne kategorije, tada moæe rijeπiti sve
probleme i ne treba se obazirati na detalje.
Ta πkola ima golem utjecaj na industrijski svijet. To je
dovelo do stvaranja Industrijskih osnivaËkih klasa
(Industry Foundation Classes - IFC), odnosno do
vjerovanja da se definiranjem svih znaËajki vrata za
razliËite vrste zgrada dolazi do inteligentnih vrata, pa Êe
Ëovjek zauvijek biti poπteen muke crtanja svih lokalnih
sloæenosti vrata. 
To je traganje povezano s opseænijom vizijom Standarda
za razmjenu podataka o proizvodima (Standard for
Exchange of Product Information - STEP) i Inteligentnih
proizvodnih sustava (Intelligent Manufacturing Systems
- IMS), πto vodi specifiËnim programima Building
Objects Warehouse - BOW i Advanced Reusable
Reliable Objects Warehouses - ARROWs, koji sluæe kao















pristupa znanosti i 
pojedinaËnih pristupa
umjetnosti iz proπlosti i
sadaπnjosti rjeπenje je za
buduÊu kreativnost.
Ovaj rad upozorava na Ëinjenicu da za buduÊi rad
vrhunskih raËunala (HPC) kultura potencijalno nudi Ëak
veÊe izazove nego znanost. Velike cjeline podataka u
visokoenergetskoj fizici (CERN), radioastronomiji,
satelitskom prikazivanju slika, geoznanostima, seiz-
mologiji i meteorologiji dobro su poznate. One su i rela-
tivno jednostavne. Teoretski, ako instrumenti rade,
svaki Êe dogaaj ili pokus proizvesti niz veliËina koje
zatim treba analizirati. 
U kulturi, pri skeniranju umjetniËkih slika, stranica knjiga,
rukopisa i prikaza predmeta veÊ sada nastaju petabaj-
tovi podataka, kad se promatra u globalnim razmjerima,
no to je samo povrπina. U primjeru neprocjenjivih pred-
meta, Ëesto vrlo krhkih, postoje daljnji petabajtovi
podataka o njihovoj konzervaciji i restauraciji.
U primjeru predmeta koji su oπteÊeni, uniπteni ili ih
katkad viπe nema, postoje rekonstrukcije za koje su
potrebni daljnji petabajtovi podataka, posebno zato πto
neizbjeæno ima razliËitih tumaËenja o tome kako su
poruπeni ili izgubljeni spomenici odnosno predmeti
mogli izgledati i funkcionirati.
U znanosti je pristup sirovim podacima primarni iza-
zov, iako raste potreba za sloæenim naËinima vizuali-
zacije rezultata znanstvenom vizualizacijom. U kulturi je
pristup digitalnim slikama kulturalnih predmeta samo
vrh ledenog brijega. Potpuno razumijevanje prikaza
umjetniËke slike zahtijeva usporedbu s radovima koji
su s njom u vezi zato πto su ih napravili isti slikar ili
njegovi suvremenici ili preci te s kopijama, verzijama,
literarnim i drugim izvorima, okruæenjem predmeta i
teme, prostorom i vremenom; potencijalno Ëak i mno-
go viπe ako Ëovjek æeli shvatiti filozofske, druπtvene i
druge kontekste.
U znanosti je u æariπtu jedan niz podataka koji uni-
verzalno vrijede. Kad se jednom obavi pokus u Parizu,
to se moæe ponoviti u San Franciscu samo zato da bi
se provjerilo kako je pokus ponovljiv, ali kad se to jed-
nom ustanovi, tada viπe nema potrebe za prikupljanjem
drugih primjera. Nasuprot tome, u kulturi, spoznaja o
Navjeπtenju u Louvreu i galeriji Uffizi ne znaËi da Ëovjek
moæe biti zadovoljan. U kulturi bi potpuno prouËiti
Navjeπtenje znaËilo prostudirati nacionalne, regionalne i
lokalne primjere s njihovim razliËitim izrazima i inter-
pretacijama. Svaki motiv i tema neÊe kulminirati u jed-
noj praktiËnoj formuli: to rezultira sve veÊim brojem joπ
raznolikijih nizova primjera. U toj kumulativnoj razno-
likosti leæi pravo bogatstvo kulture. I, kako smo
pokazali, paradoksalno je, ali upravo dobro poznati
primjeri iz te kumulativne raznolikosti Ëesto postaju
izvorima nove kreativnosti.
Ako samo jedan pokus proπirenih razmjera, poput
LHC-a, preoptereÊuje najveÊe svjetske kompjutore,
jasno je da je iluzorno zamiπljati kako se jedan kompju-
tor moæe nositi s izazovima kulture, koji istodobno
prate stvarnost na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj te
meunarodnoj razini. Samo se distributivni pristup, koji
se koristi grid mreæom, moæe nositi s tim izazovima i to
je razlog zaπto grid mreæa za kulturu nije samo pomod-
na ideja veÊ potreba.
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lokalne primjere s 
njihovim razliËitim 
izrazima i interpretacija-
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